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ΝΕΩΤΕΡA I E P E Y N AI 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΟΡΦΑΝΟΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αί κατά τά ετη 1959 καί 1960 γενόμεναι υπό τής Διευθύνσεως Άναστη- 
λώσεως1 καί ύπό τήν εποπτείαν μου έργασίαι εις τον ναόν τοϋ 'Αγίου 
Νικολάου τοϋ ’Ορφανού Θεσσαλονίκης σκοπόν εΐχον άφ’ ενός τήν έπισκευ- 
ήν τοϋ μνημείου καί τήν κατά το δυνατόν άποκατάστασιν τής αρχικής του 
μορφής, άφ’ έτέρου δέ τον καθαρισμόν καί τήν στερέωσιν των εξόχως πολυ­
τίμων τοιχογραφιών του. Ή δημοσίευσις των σπουδαίων τούτων ζωγραφικών 
έργων, των οποίων ό καθαρισμός συνετελέσθη μέ άπαράμιλλον δεξιοτεχνίαν 
καί ζήλον υπό τοϋ καλλιτέχνου συντηρητοϋ τής υπηρεσίας κ. Φ. Ζαχαρίου 
καί τοϋ συνεργείου του, καί πού ή μελέτη των μέ έχει από μακροϋ άπασχολή- 
σει, θά ιδη τό φως εις ιδιαίτερον έκτυπούμενον ήδη βιβλίον. ’Εδώ σκοπός 
μου είναι νά έκθέσω τά νέα περί τοϋ μνημείου στοιχεία, τά προκύψαντα άπό 
τάς τελευταίως εις αυτό γενομένας εργασίας. Προ τούτου όμως νομίζω σκό- 
πιμον νά προσθέσω όλίγας λέξεις εις δσα έγραψα εις προγενεστέραν μου 
εργασίαν2 περί τοϋ ονόματος ’Ορφανός, πού φέρει ό ναός, καί περί τοϋ πι- 
θανοΰ ίδρυτοΰ τής μονής, εις τήν οποίαν ό ναός άνήκεν, άκόμη δέ νά επι­
χειρήσω τόν κάπως άκριβέστερον χρόνον τής ίδρύσεως τοϋ ναοϋ καί τής 
μονής.
1. Ό ιδρυτής καί ό χρόνος ίδρύσεως τής μονής.
Είς τήν ανωτέρω μνημονευθεΐσαν εργασίαν μου είχον καταλήξει εις τό 
συμπέρασμα, δτι ιδρυτής τής μικρας μονής τοϋ 'Αγίου Νικολάου ήτο πι­
θανότατα ό Νίκων Σκουτέριος Καπανδρίτης ’Ορφανός, κατά κόσμον Νι­
κόλαος, άνήκων είς ενα κλάδον τής μεγάλης άρχοντικής οικογένειας των 
Σκουτερίων Καπανδριτών, άλλο μέλος τής οποίας, ό νεαρός Γεώργιος
1 Θέλω καί άπό τήν θέσιν αύτήν νά εύχαριστήσω θερμώς τον Διευθυντήν τής Υπη­
ρεσίας Άναστηλώσεως κ. Ε. Στίκαν διά τό ένδιαφέρον του κατά τήν έκτέλεσιν τών είς τό 
μνημεΐον έργασιών, καθώς έπίσης καί τόν τότε "Εφορον Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων καί 
τώρα καθηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Σ. Πελεκανίδην διά τήν πρόθυμον 
καί πολύτιμον συμπαράστασή' του.
2 Α. Ξυγγοπούλου, Τέσσαρες μικροί ναοί τής Θεσσαλονίκης έκ τών χρόνων 
τών Παλαιολόγων, Θεσσαλονίκη 1952, 29 κ.έξ.
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Σκουτέριος Καπανδρίτης, είχε ταφή εις τήν μικράν μονήν, όπου εύρέθη 
το κάλυμμα τής σαρκοφάγου του, άποκείμενον τώρα είς τήν Μονήν Βλατ- 
τάδων. 'Ως προς τόν χρόνον ίδρύσεώς τής μονής, εϊχον παρατηρήσει ότι 
αυτή άνήκει είς τόν 14ον αιώνα. Ήδη, μετά τόν καθαρισμόν των τοιχογρα­
φιών, δυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν κάπως άκριβέστερον τήν διακόσμησιν 
αυτήν είς τήν δευτέραν περίπου δεκαετίαν τοϋ Μου αίώνος. Αί τοιχο- 
γραφίαι αύταί είναι άσφαλώς σύγχρονοι προς τήν κτίσιν του ναοϋ συνεπώς 
καί προς τήν ϊδρυσιν τής μικρας μονής, τής όποιας ό ναός οδτος έχρησίμευ- 
εν ως καθολικόν.
Ό Tafrali, χρησιμοποιών σημειώσεις τοϋ Stanojevic' άπό τό σερβι- 
κόν κείμενον τοϋ άρχιεπισκόπου Δανιήλ (1323-1337), Βίοι τών Σέρβων ήγε- 
μόνων καί άρχιεπισκόπων, οπού γράφεται ότι ό κράλης Μιλούτιν (1282- 
1321) «fit construire à Thessalonique Γ église Saint-Nicolas, ainsi 
que Γ église Saint-Georges, où saint Sava fut sacré. Gomme elle avait 
été détruite, Milutine la fit réédifier et la dota de villages et de mé- 
tochia», υποθέτει οτι ή άναφερομένη εκκλησία τοϋ 'Αγίου Νικολάου είναι 
ίσως ό ’Ορφανός.1 Άλλ’ άπό τό κείμενον, τοϋ οποίου άκριβεστάτην κατά 
λέξιν μετάφρασιν οφείλω είς τήν εύγενή καλωσύνην τοϋ άγαπητοϋ φίλου 
καί συναδέλφου κ. Μ. Λάσκαρι, πού καί άπό τήν θέσιν αυτήν θερμότατα 
εύχαριστώ, άπό τό κείμενον λοιπόν αυτό ουδόλως προκύπτει τό συμπέρασμα 
οτι πρόκειται περί τοϋ Όρφανοΰ. Έκ τών συμφραζομένων φαίνεται μάλλον 
δτι πρόκειται περί τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, τόν όποιον ό Tafrali ταυτίζει προς 
τήν Μονήν ίσως τοϋ Φιλοκάλλου.
2. Ή αρχική μορφή τοϋ ναοϋ.
Ό πλήρης καθαρισμός τοϋ έξωτερικοϋ τοϋ μνημείου (Πίν. Α') άπό τά 
μεταγενέστερα έπιχρίσματα καί άσβεστώματα, καθώς καί τοϋ έσωτερικοΰ, 
είς τά μέρη βεβαίως είς τά όποια δέν ύπήρχον τοιχογραφίαι, μας έπέ- 
τρεψε νά καθορίσωμεν πολύ άκριβέστερον, παρά είς τήν πρώτην περί τοϋ 
ναοϋ τούτου εργασίαν μας2 τά εκ τοϋ άρχικοϋ κτίσματος σωζόμενα τμήμα­
τα τοϋ έξωτερικοϋ τετραγώνου (είκ. 1).
Είς τήν κάτοψιν τοϋ μνημείου,τήν συνοδεύουσαν τήν έργασίαν μας εκεί­
νην, εϊχομεν σημειώσει ώς άνήκοντα είς τόν άρχικόν ναόν ολόκληρον τήν 
δυτικήν πλευράν τοϋ έξωτερικοϋ τετραγώνου, καθώς έπίσης καί μέρος τοϋ 
προς Δ άκρου τής νοτίας πλευράς.3 Έκ τής μελέτης τής τοιχοδομίας, ώς αυ- 
τη άπεκαλύφθη μετά τήν άπομάκρυνσιν τών νεωτέρων έπιχρισμάτων, ή
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1 Ο. T a f r a 1 i, Thessalonique, des origines au XIVe siècle, Paris 1919, 309 κ.έξ.
2Ξυγγόπουλος, ενθ’ άνωτ. 38 κ.έξ.
3 Αυτόθι, σ. 35, είκ. 18.
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Eìk. 1. "Αγιος Νικόλαος ’Ορφανός. Κάτοψις καί τομή τοΟ ναοΟ 
μετά τάς γενομένας έργασίας.
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διαπίστωσίς μας, ώς προς την δυτικήν πλευράν, έπεβεβαιώθη απολύτως. 
Προκειμένου περί τής νοτίας πλευράς εχομεν τώρα άσφαλεστέρας ένδεί- 
ξεις. Τό δυτικόν αύτής ήμισυ μετά τής θύρας καί ένός παραθύρου ανήκουν 
είς τό αρχικόν κτίσμα. Κατά τό μέσον τής πλευράς αύτής τό παλαιόν τμήμα 
διακόπτεται κανονικώς. Είς τό πάχος τοϋ τοίχου κατά τό σημεΐον αύτό δια- 
κρίνονται λείψανα γραπτής διακοσμήσεως, δηλούσης τήν άρχικώς εκεί 
ύπαρξιν θύρας, τό πλάτος του άνοίγματος τής όποιας δέν είναι πλέον δυ­
νατόν νά όρίσωμεν. Τά δύο επί τής δυτικής πλευράς παράθυρα, καθώς καί 
τό κατά τήν νοτίαν, είναι άναμφισβητήτως σύγχρονα προς τό άρχικόν 
κτίσμα (Πίν. A. 1). Τούτο άποδεικνύουν κατά τρόπον άπολύτως θετικόν 
τά γραπτά κοσμήματα, τ’ άποκαλυφθέντα είς τό πάχος τού τοίχου, μεταξύ 
των όποιων διακρίνονται, εκατέρωθεν σταυρού, εκτός τής γνωστής έπιγρα- 
φής: Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ ΝΙ-ΚΑ, καί αί άρκετά σπάνιαι: ΣΤ(ΑΥ)ΡΟΣ 
Ι(ΗΣΟ)Υ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ Υ(ΙΟ)Υ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ, Ε(ΛΕΝΗ) Ω(ΦΘΗ) Θ(ΕΟΥ) 
Τ(ΑΦΟΣ), Π (ΑΣ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙ ΣΤ(ΑΥ)ΡΟΝ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ 
Τ(ΟΝ) ΤΗΜΙΟΝ. Τά τελευταία δέ αύτά ένθυμίζουν τά ανάλογα, τά συνο- 
δεύοντα όμοιας μορφής διακόσμησιν είς τήν μικράν κόγχην, τήν εύρισκο- 
μένην είς τό άνατολικόν άκρον τής νοτίας πλευράς τού Ιερού, καί εχοντα 
ουτω: ΣΤ(ΑΥ)ΡΟΣ Ι(ΗΣ)ΟΥ Χ(ΡΙΣΤ)ΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ.
’Αξία παρατηρήσεως είναι ή ευθεία άνω πλευρά των παραθύρων τούτων 
άντί τής συνήθους ήμικυκλικής, τήν οποίαν διετήρησαν τά μικρά άνοίγ- 
ματα είς τάς δύο πλευράς καί είς τά δύο άετώματα τού υπέρ τά πλάγια ύψου- 
μένου κεντρικού κλιτούς. Είναι πιθανόν ότι ό άρχιτέκτων τού μνημείου ήθέ- 
λησε ν’ άρμονίση τά παράθυρα αυτά τού έξωτερικοΰ τετραγώνου άφ’ ένός 
προς τό εύθύ άνώφλιον τής θύρας, τής άνοιγομένης είς τό μέσον τής δυτικής 
πλευράς, καί άφ’ ετέρου προς τήν ευθείαν, μέ τήν όποιαν περατοΰνται προς 
τά άνω αί τρεις πλευραί των πλαγίων κλιτών καί τού νάρθηκος.
Σχετικώς μέ τήν δυτικήν πλευράν τού μνημείου είναι άνάγκη νά 
προσθέσω μίαν άκόμη παρατήρησιν. Μετά δηλαδή τήν άφαίρεσιν τού 
νεωτέρου ξυλίνου ύποστέγου καί των μεταγενεστέρων επιχρισμάτων τού 
έξωτερικοΰ, θ’ άνέμενέ τις ν’ άνευρίσκοντο αί όπαί πακτώσεως των δο­
κών ή άλλα ίχνη, δεικνύοντα τήν ύπαρξιν εκεί καί άρχικώς ξυλίνου ύπο­
στέγου, τυπικού, ώς γνωστόν, έξαρτήματος τών ναών τής Μακεδονίας, 
ύποστέγου, τό όποιον διεδέχθη τό μεταγενέστερον, τό κατά τάς έπισκευάς 
άφαιρεθέν. Ούδεμία όμως τοιαύτη ενδειξις παρουσιάσθη, δυναμένη νά μάς 
έπιτρέψη τήν ύπόθεσιν περί τής καί άρχικώς εκεί υπάρξεως τοιούτου ύπο­
στέγου.
Είς τήν πρώτην ήμών μελέτην περί τού μνημείου εϊχομεν καταλήξει 
είς τό συμπέρασμα, ότι ή δυτική πλευρά τού έσωτερικοΰ τετραγώνου έξετεί- 
νετο προς Β καί προς Ν μέχρι τών έξωτερικών τοίχων. Ούτως έσχηματί-
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ζοντο δεξιά καί άριστερά του εσωτερικού τετραγώνου δύο παρεκκλήσια 
συγκοινωνοΰντα μετά του κοινού νάρθηκος διά θυρών, όπως τούτο συμβαί­
νει καί διά τον κεντρικόν ναόν.1 Εις το συμπέρασμα τούτο ώδηγήθημεν άπό 
τό γεγονός, ότι εϊς την βορείαν καί τήν νοτίαν έξωτερικήν πλευράν τού 
κεντρικού τετραγώνου αί τοιχογραφίαι φθάνουν εις άπόστασιν 0,70 μ. άπό 
τής δυτικής γωνίας, γεγονός δεικνΰον ότι έκεΐ ύπήρχεν άλλοτε τοίχος, βαί- 
νων καθέτως προς τάς πλευράς ταύτας.2 Επίσης αί τοιχογραφίαι τής δυτι­
κής όψεως τού ίδιου αυτού κεντρικού τετραγώνου διακόπτονται άποτόμως 
καί άνωμάλως εϊς τήν βορείαν καί τήν νοτίαν γωνίαν, λεπτομέρεια δεικνύου- 
σα ότι ή διακόσμησις συνεχίζετο έπί τοίχου μή ύπάρχοντος πλέον.
Τ’ ανωτέρω συμπεράσματα έπεβεβαίωσαν κατά τρόπον άναμφισβήτη- 
τον οί πολυάριθμοι τάφοι, οί εύρεθέντες εϊς τό βόρειον, εϊς τό νότιον καί εις 
τό δυτικόν τμήμα τού μνημείου περί τό κεντρικόν τετράγωνον. Ή διάταξις 
των τάφων τούτων, εις τούς όποιους θά έπανέλθωμεν καί κατωτέρω, δεικνύει 
σαφώς ότι οί κατά τό δυτικόν διαμέρισμα, δηλαδή τόν νάρθηκα, δπως έπί- 
σης καί οί τρεις παράλληλοι κατά τό βόρειον, άνήκουν εις εποχήν, κατά 
τήν οποίαν τό μνημεϊον διετήρει τήν άρχικήν του μορφήν. Πράγματι, οί 
τάφοι ούτοι είναι κατεσκευασμένοι κατά τρόπον, ώστε νά μεσολαβή με­
ταξύ τής άνατολικής πλευράς των εις τόν νάρθηκα ευρισκομένων καί τής 
δυτικής των τριών τών εις τό βόρειον διαμέρισμα στενή λωρίς, τήν όποιαν 
άρχίκώς κατελάμβανεν ό τοίχος, ό προς τό μέρος αυτό κλείων τό βόρειον 
παρεκκλήσιον.3 Άπό τήν μελέτην εξ άλλου τής διατάξεως τών τάφων εϊς 
τό νότιον διαμέρισμα, καθώς καί τών ευρεθέντων εϊς τά προς A άκρα τών 
δύο πλαγίων κλιτών, δυνάμεθα νά καταλήξωμεν εϊς μερικά συμπεράσματα 
περί τής προϊούσης έρειπώσεως τού μνημείου. Ούτως ό τοίχος, ό κλείων προς 
Δ τό νότιον παρεκκλήσιον, φαίνεται ότι είχεν έκλείψει ένωρίτερον τού 
άντιστοίχου βορείου, διότι τήν θέσιν αυτού καταλαμβάνει τό προς Δ πέρας 
τών τριών παραλλήλων τάφων, οί όποιοι προφανώς κατεσκευάσθησαν μετά 
τήν έρείπωσίν του. Οί κατά τό ανατολικόν άκρον τών δύο πλαγίων κλι­
τών τάφοι δύναται νά θεωρηθή βέβαιον ότι κατεσκευάσθησαν, όταν τά μέρη 
αυτά τού μνημείου εϊχον έρειπωθή. Τούτο βεβαιοΰται καί άπό τό γεγονός 
ότι ό κατά τήν ΝΑ γωνίαν τού νοτίου κλιτούς τάφος, ό έχων τήν άνατολικήν 
πλευράν ήμικυκλικήν, εύρίσκεται έν μέρει κάτω άπό τόν μεταγενεστέρους 
κτισθέντα έκεΐ τοίχον. Επειδή δέ ό νεώτερος ούτος τοίχος εχει κτισθή εις 
τήν ιδίαν άκριβώς θέσιν τού παλαιού, είναι φανερόν ότι ό έκεΐ τάφος ιςατε- 
σκευάσθη, όταν κατά τό μέρος εκείνο τό μνημεϊον είχεν έρειπωθή.
1 Αυτόθι, 42 κ.έξ. καί είκ. 23, 24.
2 Βλ. αυτόθι τήν είκ. 23 εις τήν σελ. 40.
3 Ό τοίχος ούτος, όπως καί ό αντίστοιχος τής νοτιάς πλευράς, σημειοΰται μέ διακε- 
κομμένην γραμμήν εις τήν παρατιθεμένην κάτοψιν είκ. 1.
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Μίαν τέλος άκόμη παρατήρησιν μάς επιτρέπουν αί δύο συστάδες εκ 
τριών τάφων, αί ύπάρχουσαι είς τά δύο πλάγια κλίτη. Αί προς A δηλαδή 
πλευραί των εξ αυτών τάφων είναι ελαφρώς λοξαί καί φαίνονται άκολου- 
θοϋσαι μίαν διαγώνιον γραμμήν. Τούτο μάς οδηγεί είς τήν εικασίαν, δτι 
εκεί υπήρχε τοίχος βαίνων διαγωνίως καί κλείων προς A τά δύο κλίτη. Είναι 
δηλαδή πολύ πιθανόν δτι μετά τήν κατάρρευσιν τού προς A άκρου τών δύο 
κλιτών καί προ τής κατασκευής των νύν σφζομένων τοίχων τά δύο κλίτη 
εφράσσοντο κατά τό μέρος εκείνο διά προχείρου τοίχου, τήν κατεύθυνσιν 
τού οποίου ήκολούθησαν οί άνοιγέντες τάφοι. Τό γεγονός εξ άλλου δτι 
ή προς Δ πλευρά των τριών τάφων τού βορείου κλιτούς ακολουθεί τήν γραμ­
μήν τού εκεί ύπάρχοντος τοίχου, μέ τον όποιον έκλείετο προς Δ τό κλίτος 
τούτο, μάς επιτρέπει νά συμπεράνωμεν δτι ό τοίχος αυτός κατέπεσεν άργό- 
τερον, υπήρχε δηλαδή άκόμη, δταν τό προς A μέρος τού κλιτούς εΐχεν έρει- 
πωθή καί δταν άκόμη είχε κτισθή ό πρόχειρος διαγώνιος τοίχος, τού οποίου 
τήν πιθανωτάτην ύπαρξιν ορίζουν αί προς A λοξαί πλευραί τών τριών πα­
ραλλήλων τάφων.
’Απομένουν δμως άκόμη μερικά προβλήματα, τών οποίων σήμερον 
δέν είναι πλέον δυνατόν νά εύρωμεν τήν λύσιν. Πότε δηλαδή εγινεν ή ερεί- 
πωσις τών προς A άκρων τών πλαγίων κλιτών καί ποία ή αιτία τής έρει- 
πώσεώς των, επίσης δέ καί πότε άνεκτίσθησαν τά μέρη αυτά τού μνημείου. 
'Ως προς τόν χρόνον καί τόν λόγον, τής έρειπώσεως, ούδέν δύναται νά λεχθή. 
Ή άνοικοδόμησίς των δμως θά εγινεν, άν κρίνωμεν άπό τόν αρκετά ευτελή 
τρόπον τής τοιχοδομίας, εις χρόνους δυναμένους ίσως νά τοποθετηθούν 
περί τά τέλη τού 18ου αίώνος. Δέν γνωρίζομεν δμως πόσος χρόνος παρήλ- 
θεν μεταξύ τής έρειπώσεως καί τής άνοικοδομήσεως. Πάντως ή πιθανή 
υπαρξις τού έγκαρσίου τοίχου καί οί τάφοι κάτωθι τής σημερινής ΝΑ γω­
νίας δεικνύουν δτι ή άνοικοδόμησίς δέν εγινεν αμέσως. Βέβαιον έν τούτοις 
νομίζω δτι είς τά κατερειπωθέντα μέρη θά είχον κατασκευασθή πρόχειροι 
ξύλιναι ίσως στέγαι. Τούτο συμπεραίνω άπό τό γεγονός, δτι αί επί τών εξω­
τερικών πλευρών τού κεντρικού τετραγώνου τοιχογραφίαι διετηρήθησαν 
είς άρίστην κατάστασιν, πράγμα πού δέν θά συνέβαινεν άν αδται εύρίσκοντο 
έπί μακρόν έκτεθειμέναι είς τό ύπαιθρον.
3. Οί τάφοι,
Οί δεκαεπτά τάφοι, οί άποκαλυφθέντες είς τούς περί τό κεντρικόν τε­
τράγωνον χώρους, άνήκουν, ώς εϊδομεν, είς διαφόρους έποχάς. Σύγχρονοι 
προς τήν ϊδρυσιν τού μνημείου φαίνεται δτι είναι οί τού δυτικού διαμερί­
σματος, δηλαδή τού νάρθηκος. Ή διάταξις πράγματι αύτών κατά τό μέρος 
τούτο ακολουθεί τάς άρχιτεκτονικάς γραμμάς τού κτίσματος. Άργότερον
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φαίνεται δτι κατεσκευάσθησαν οί τρεις παράλληλοι του βορείου κλιτούς, 
μεταγενεστέρως δέ οί λοιποί.
Οί τάφοι οδτοι δέν παρουσιάζουν ιδιαίτερον ένδιαφέρον. Είναι άπλαΐ 
όρθογώνιοι πλινθόκτιστοι θήκαι στεγαζόμεναι μέ τάς πλάκας τού δαπέδου. 
Ή μόνη ύπάρχουσα ιδιορρυθμία είναι ή παρατηρουμένη είς τούς δύο άκραί- 
ους τάφους τού νάρθηκος. Ούτοι έχουν προσκεκολλημένην είς τό άνω μέρος 
τής μιας τών μακρών των πλευρών μικράν όρθογώνιον κόγχην άγνωστου, 
είς εμέ τούλάχιστον, προορισμού.
Ή ύπαρξις τόσων τάφων είς τό δάπεδον τού ναού, ή άνεύρεσις των ό­
ποιων επιβεβαιώνει τήν παλαιάν περί τούτων παράδοσιν,1 δέν είναι μονα­
δικόν παράδειγμα προκειμένου περί τού καθολικού μονήζ, ως ήτο ό ναός 
τού 'Αγίου Νικολάου. Είς αυτήν τήν Θεσσαλονίκην άνευρέθη είς όμοίαν 
περίπου θέσιν σειρά τάφων εντός τού καθολικού τής παλαιός Μονής τού 
Λατόμου (νύν "Οσιος Δαβίδ),2 ή ΰπαρξις δέ κρύπτης μέ πολυαρίθμους 
τάφους είς τόν ναόν των Ταξιαρχών μάς ώδήγησεν είς τήν εικασίαν, ότι 
καί ή έκκλησία αύτή άπετέλει πιθανώτατα κατά τούς βυζαντινούς χρόνους 
τό καθολικόν μονής.3 'Η κατασκευή τέλος τάφων καί κατά τούς μετά τήν 
"Αλωσιν χρόνους, ακόμη καί όταν τμήματα τού ναού εϊχον έρειπωθή, έξη- 
γεΐται άπό τό γεγονός, ότι ό ναΐσκος εξηκολούθησε νά παραμένη είς χεΐρας 
των χριστιανών καί κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας ώς μετόχιον 
τής Μονής Βλαττάδων, ή όποια άπελάμβανεν ειδικών προνομίων καθ’ όλους 
τούς μετά τήν "Αλωσιν αιώνας.
4. Τό τέμπλον.
Σχετικώς μέ τό μαρμάρινον τέμπλον, άφ’ ένός ή άφαίρεσις τών εικόνων 
καί τών ξύλινων νεωτέρων προσθηκών, άφ’ έτέρου δέ ό καθαρισμός τών 
τοιχογραφιών είς τάς δύο καθέτους πλευράς τού 'Ιερού, είς τάς όποιας στη­
ρίζεται τό έπιστύλιον, μάς έπέτρεψαν μίαν λίαν περίεργον διαπίστωσιν. 
Φαίνεται δηλαδή πιθανόν ότι είς τό τέμπλον αύτό δέν ύπήρχον μαρμάρινα 
θωράκια κλείοντα τό κάτω μέρος τών δύο έκατέρωθεν τής Ωραίας πύλης 
τμημάτων. Πράγματι, ούτε έπί τού μαρμάρινου δαπέδου έκατέρωθεν τών 
δύο στύλων, τών βασταζόντων τό έπιστύλιον, ούτε είς τάς πλαγίας πλευράς 
τού τετραγώνου κάτω τμήματος τών στύλων τούτων ούδέν ίχνος οπής διά 
τήν στερέωσιν θωρακίου υπάρχει. ’Αλλά καί είς τάς δύο καθέτους πλευ­
ράς τού 'Ιερού αί άριστα διατηρούμενοι τοιχογραφίαι, ούδαμού δεικνύουν 
ούδέ τό έλάχιστον σημεΐον, όπου θά ήτο δυνατόν νά είχε προσαρμοσθή
1 Βλ. Ξυγγόπουλον, ενθ’ άνωτ. 41.
2 Βλ. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον, 12, 1929, σ. 144, είκ. 2. Πρβ. καί σελ. 151 κ.έξ.
3 Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, ενθ’ άνωτ. 21 κ.έξ.
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μαρμάρινον θωράκιον. Άντιθέτως εις τήν βορείαν έξωτερικήν πλευράν 
του τοίχου, του χωρίζοντος τό Ιερόν άπό τό αριστερόν κλίτος, διακρίνονται 
μεταξύ της θύρας καί τής είκόνος τής 'Αγίας "Αννης μέ τήν Παναγίαν σαφή 
τά ϊχνη καθέτου αΰλακος, όριζομένης μάλιστα καί μέ έρυθράν ταινίαν, 
αΰλακος, εις τήν οποίαν άσφαλώς θά είχε στερεωθή κιονίσκος, κρατών είς 
τό κάτω αύτοΰ μέρος μαρμάρινον πιθανώς θωράκιον.4 'Η πιθανή αυτή 
ελλειψις μαρμάρινων θωρακίων είς τό τέμπλον του μεσαίου κλιτούς είναι 
λίαν περίεργος, εγώ δε ούτε άλλο άνάλογον παράδειγμα γνωρίζω ούτε οίαν- 
δήποτε έξήγησιν ταύτης δύναμαι νά δώσω.
5. Ai έπιγραφαί.
Κατά τάς γενομένας εργασίας τής έκ νέου κατασκευής του μαρμάρινου 
δαπέδου του ναού, κατά τάς όποιας άπεκαλύφθησαν οί τάφοι, μεταξύ των 
χωμάτων των έξαχθέντων απ’ αύτούς, εύρέθησαν ελάχιστα συντρίμματα 
επιγραφών, καθώς καί μερικά θραύσματα αγγείων.
Αί εύρεθεΐσαι εκεί έπιγραφαί έπί μαρμάρου είναι δυστυχώς έλάχισται, 
τρεις μόνον.
α) Λίαν εύχάριστον γεγονός είναι ή έπανεύρεσις τής πλακάς, έστω καί 
κολοβωμένης, ή όποια άπετέλει τμήμα τής σαρκοφάγου τού κτήτορος Νί- 
κωνος Σκουτερίου Καπανδρίτου (διαστάσεις τού σήμερον σωζομένου τμή­
ματος: 0.90 0,51 μ.). (Πίν· B. 1). Ή πλάξ αΰτη, τής όποιας σχέδιον εϊχο- 
μεν κάμει τό 1920, όταν ευρίσκετο ακόμη είς τό δάπεδον τού ναού, είχεν 
έξαφανισθή κατά τήν ν^αν πλακόστρωσιν τής εκκλησίας τό 1924-25. 
Ήναγκάσθημεν λοιπόν είς τήν πρώτην ήμών εργασίαν περί τού μνημείου νά 
δημοσιεύσωμεν τό σχέδιον εκείνο.* 2 Κατά τάς τελευταίας έργασίας ή πλάξ 
άνευρέθη ανεστραμμένη καί τοποθετημένη ώς βαθμίς είς τό Ιερόν τού 
δεξιού κλιτούς. Δυστυχώς τό άριστερόν άνω μέρος τής πλακάς, όπου εύρί- 
σκετο τό συμπίλημα ΝΙΚΟΝ, εχει θραυσθή ύπό τού άσυνειδήτου τεχνίτου. 
Παραθέτομεν ενταύθα τό παλαιόν σχέδιον καί τήν φωτογραφίαν τής σημε­
ρινής μορφής τής πλακός προς σύγκρισιν (πίν. Β. 2).
β) Τμήμα πλακός (διαστ. 0,17 0,135), έπί τής οποίας τό άριστερόν μέρος 
έπιτυμβίου έπιγραφής: (Πίν. Β. 3)
■{■ Βλέψον.............................
δς γάρ ένι..................................βα;]
σιλικην.....................................
4 Βλ. Ξυγγοπούλου, Τέσσαρες μικροί ναοί, σ. 35, είκ. 18. Είς τό αντίστοιχον 
νότιον κλίτος ούδεμία έπί τής τοιχογραφίας ενδειξις φανερώνει τήν εκεί ΰπαρξιν τέμπλου.
2 Έπετηρίς Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 1 1, 1953, σελ. 357, είκ. 7. Επίσης Ξυγγό- 
π ο υ λ ο V, ένΟ’ άνωτ. σ. 30, είκ. 13.
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γ) Τμήμα πλακάς (διαστ. 0,59 0,57), έπί τής όπ0ίας έλλειπής προς τά 
άνω καί τά πλάγια επιτύμβιος επιγραφή: (Πίν. Β. 4).
........... σε]πτως τά[φος;..................
[Ρεβ]έκκα κ(αί) Μαρίας ά..........
α]δελφή ένθα κατάκη[ται..........
...ινία ή μακαρ(ία) αύτών π[ρος;] 
πατρός θια ·}■
Αί δύο έπιγραφαί β καί γ ήσαν, ώς φαίνεται, χαραγμέναι έπί πλακών 
τοϋ δαπέδου, ευρισκομένων ύπεράνω των αντιστοίχων τάφων. Τό γεγονός, 
οτι ή τελευταία επιγραφή γ άνήκεν εις τάφον περικλείοντα τά σώματα γυ­
ναικών, οδηγεί εις τήν εικασίαν, μήπως ό ναός έχρησιμοποιήθη κάποτε ώς 
τόπος ταφής καί διά τούς εις τήν συνοικίαν, οπού ή μονή, οίκοϋντας ή ίσως 
καί εις τό ότι ή μονή είχε γίνει κάποτε γυναικεία.
6. Αγγεία.
Είς τά χώματα,τά πληροΰντα τούς τάφους,ευρέθησαν πολύ ολίγα άγγεΐα 
εύτελεστάτης κατασκευής άνευ διακοσμήσεως, καθώς καί έλάχιστα θραύ­
σματα φέροντα έγχάρακτα σχέδια. Εικόνα τών εξ αύτών κάπως καλλίτερον 
διαιηρουμένων παραθέτομεν ενταύθα, όχι βεβαίως διά τήν διακόσμησίν 
των, αλλά διά τήν τεχνικήν των (Πίν. Β. 5). Τά άγγεΐα ταύτα φέρουσιν 
επί κίτρινου βάθους ίσχυρώς εγχάρακτον διακόσμησίν χρώματος κα- 
στανοφαίου καί καλύπτονται είς τήν εσωτερικήν των επιφάνειαν μέ πα- 
χείαν έφυάλωσιν. Ή βαθέως εγχάρακτος διακόσμησις τών θραυσμάτων 
τούτων δύναται νά χρησιμεύση διά τόν χρονολογικόν προσδιορισμόν 
της τεχνικής αυτής, δεδομένου ότι τά εντός τών τάφων εύρεθέντα θραύ­
σματα ταΰτα δέν είναι δυνατόν νά είναι παλαιότερα τού 14ου αίώνος άρχο- 
μένου, οπότε έκτίσθη ή έκκλησία. Τούτο εχει κάποιαν σημασίαν, διότι εί­
ναι γνωστή ή άβεβαιότης ή επικρατούσα είς τήν χρονολόγησιν τής βυ­
ζαντινής κεραμικής.
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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